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•Planifikimi i marketingut ka karakter integrues me të
gjitha planifikimet tjera në Ndërmarrje
* VIZIONIN
* MISIONIN
* OBJEKTIVAT
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Planifikimi është synim për të arritur një QËLLIM
( Objektivë ).
Çka kuptoni me Planifikim ?  
‘’Nëse dështoni të Planifikoni , keni planifikuar Dështimin ! ‘’  
Planifikimi i  Marketingut
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Planifikimi i Marketingut ka për Synim definimin e 
kahjeve të mundëshme dhe reale të aktiviteteve
me qëllim të sigurimit të ekzistencës së
Ndërmarrjes, nëpërmjet dhënies së produktit të
mirëfillt për përmbushjen e kërkesave të tregut dhe
realizimin e fitimit.( A. Jakupi, Marketingu,fq. 191 )
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Plani i Marketingut është Dokument i detalizuar në
të cilin paraqiten : Gjendja aktuale, Qëllimet
(Objektivat) e Ndërmarrjes, Strategjia e 
Marketingut, Programet e aktiviteteve, Buxheti dhe
Kontrolla. ( Gary Armstrong and Philip Kotler,2005)
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Planifikimi i  Marketingut
PSE NA NEVOJITEN PLANET?
1. Është udhërrëfyes për realizimin e Objektivave, 
2. Ato ndihmojnë Ndërmarrjen të analizoj situatën
aktuale për rezultatet e dëshiruara.
3. Ndihmon në Kontrollimin dhe përcjelljen e 
Implementimit të Strategjisë,
4. Infromon pjesmarrësit e rinjë për detyrat dhe rolet, 
5. Siguron mjetet për Implementimin e Strategjisë së
Marketingut, 
6. Stimulon shfrytëzimin efikas të resurseve,
7. Cakton përgjesitë, detyrat dhe afatet kohore, 
8. Njohton për vetdijësimin për Shansat, Problemet dhe
Kërcnimet. 
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Qasjet e planifikimit të marketingut
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Planifikimi operacional, taktik, dhe strategjik
Planifikimi Operacional
o Cili është plani operues më optimal (lidhur me lëndët
e para, inventarin, shpërnadrjen etj) për të arritur
objektivat? 
o Cili është plani më i mirë operues në të cilin do të
mbështeten planet e prodhimit dhe shpërndarjes?
Planifikimi i  Marketingut
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Planifikimi i  Marketingut
Planifikimi taktik:
o Cilat janë variantet më optimale të investimeve për zbatimin e 
planit ?
o Çfarë vendimesh rreth vendosjes së paisjeve, zgjerimit apo
shkurtimit do të maksimizonin fitimet?
o Cilat produkte duhet të shtohen apo pakësohen?
o Cili është çmimi më optimal i produktit?
o Taktikat Promovuese, Kanalet,  Vlerat e Produktit , Shërbimet
ndaj konsumatorëve
Planifikimi operacional, taktik, dhe strategjik
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Planifikimi strategjik
–Në çfarë biznesesh do të jetë firma?
–Cili është Tregu cak dhe Pozicionimi
– Si do të financohet?
– Si do të shpërndahen burimet e firmës midis 
bizneseve dhe sektorëve të saj?
Planifikimi operacional, taktik, dhe strategjik
Planifikimi i  Marketingut
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Qasjet e planifikimit të marketingut
Planin e produktit
Planin e kërkimeve dhe të zhvillimit
Planin e operativës se shitjes
Planin e propagandës ekonomike
Planin e distribuimit
Planin e kërkimeve të marketingut
2. Planifikimi sipas Funksioneve të Ndërmarrjës:
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Qasjet e planifikimit të marketingut
* Planin afatgjatë
* Plani vjetor
* Plani i produktit
* Plani i lidhur me ngjarje te posaçme (lancimi i produktit te ri)
* Plani i disa aktiviteteve te marketingut (propaganda ekonomike, 
zhvillimi i produktit etj. )
Kategorizimi i planeve të ndërmarrjes sipas Kotlerit
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Në nivelin e ndërmarrjes si sistem i posaçëm i biznesit
Në njësi të pavarura strategjike(SBU) dhe
Në nivel të funksionit të marketingut
Planifikimi i marketingut sipas niveleve :
Planifikimi i  Marketingut
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Objektivat e planifikimit të marketingut
* Sigurimi i ekzistencës stabile në treg
* Shtimi i vëllimit të shitjes nëpër tregjet ekzistuese dhe
në ato potenciale
* Krijimi/veprimi në tregjet e reja
* Shtimi i imixhit të markave të produkteve
* Shtimi i kërkesës primare dhe selektive
* Shtimi dhe ruajtjes së lojalitetit të konsumatorëve etj.
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Objektivat e planifikimit të marketingut
Objektivat primare – planifikimet afatgjata
Objektivat sekondare- planifikimi afatmesëm
Objektivat terciale- planifikimi afatshkurtë
Objektivat e planifikimit sipas faktorit kohorë :
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Plani dhe Programi i Aktiviteteve të
Marketingut
 Plani është dokument, i cili rezulton nga 
procesi i planifikimit, me të cilin precizohen 
drejtimet e aktiviteteve dhe të aksioneve në 
tregun e vendit dhe atë të huaj.
 Plani pëcakton :  Detyrat dhe Bartesit e 
detyrave, Mjetet financiare,Vëllimin e 
Prodhimit, Stoqet, 4P, Segmentet vendore
apo Ndërkombetare.
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PARIMET E PLANIFIKIMIT
 Duhet të jetë një qëllim i themeluar.
 Plani duhet të jetë i realizueshëm.
 Të priturat e suksesit duhet të jenë të arsyeshme .
 Duhet të ketë strategji .
 Parimet duhet të aplikohen .
 Përkushtimi për plan duhet të jetë komplet 
 Planet duhet të transmetohen 
 Menaxherët duhet të jenë fleksibil 
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Programi i aktiviteteve te marketingut
Programi i 
prodhimit
Programi i 
çmimeve
Programi i 
promocionit
Programi i 
distribuimit
Objektivat e politikës
së prodhimit
Objektivat e politikës
së çmimeve
Objektivat e politikës
së promocionit
Objektivat e politikës
së distribuimit
OBJEKTIVAT E
MARKETINGUT
OBJEKTIVAT E
NDËRMARRJES
PROGRAMI I MARKETINGUT
Programi i marketingut përmban operacionalizimin e planit të marketingut, 
me qëllim të realizimit të objektivave të përcaktuara me plan.
POLITIKA E NDËRMARRJES
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Procesi i Planifikimit të Marketingut
Fazat e procesit të planifikimit të marketingut:
a) Analiza e gjendjës në treg dhe në Ndërmarrje- gjendjen
faktike, për anët pozitive dhe negative që kanë qenë të
pranishme në periudhen paraprake si dhe parashikimet për
zhvillimet e ardhëshme nëTreg.( Kërkesat + 4P )
b) Përcaktimi - definimi i objektivave
c) Zgjedhja e Strategjisë
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Metoda e parashikimeve (të prognozimit) të Kërkesës
Metoda e parashikimeve të karakterit jonumerik
1. Metoda e anketimit të ekspertëve, 
2. Në bazë të vlersimeve dhe të qendrimeve të konsumatoreve, 
3. Në bazë të kërkimeve teknologjike
Metoda e parashikimeve të karakterit numerik
1. Metoda e zbatimit- per produktet e reja,
2. Analiza e trendit, - vazhdimesi e kerkeses
3. Analiza e regresionit, - bazuar ne dy variable
4. Modelet kuantitative,- ndryshime te variablave
5. Analiza input-outputit, - ndersektoriale
6. Metoda e matricave stohastike, - intervale te gjata kohore
7. Koeficienti i elasticitetit,- ndikimi i shume variablave
8. Metoda e analogjisë- të dhëna historike dhe shfrytëzimi i trendeve
ndërkombëtare.
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Çka kuptoni me Strategji ?
Përcaktimi i strategjive të Marketingut
Pika B
Pika A
Mënyra më e mirë për të kaluar
nga Pika A në Pikën B
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Strategjia - kuptimi
Stratos = armatë; agos = udhëheqës
Strategjia - rrugë për të realizuar qëllimet
Strategjia - plan aktivitetesh
Strategjia – grumbull aktivitetesh për të gjetur rrugën
më të mirë drejt realizimit të qëllimeve
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Strategjia është mjeshtri, shkathtësi e veçantë me përmasa
shkencore, e cila merret me shfrytëzimin e mënyrave,  
modeleve, dhe mjeteve për të arritur deri te objektivi (qëllimi)
Procesi i formimit të Strategjisë :
1. Grumbullimi i Informacioneve
2. Analiza dhe definimi i Objektivave
3. Marrja e vendimeve dhe realizimi i tyre
Përcaktimi i strategjive të Marketingut
